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5. Hodnocení formální stránky.
Po formální i jazykové stránce je závěrečná práce napsána kvalitně. Drobné formální překlepy nijak
nesnižují celkový dojem z předložené bakalářské práce.
6. Jaký je způsob využití práce?
Bakalářská práci by po rozšíření o další poznatky a zkušenosti mohla posloužit jako základní česky
psaná literatura pro seznámení se s touto problematikou.
7. Celkové hodnocení práce.
Předloženou závěrečnou práci doporučuji k obhajobě.
velmi dobřeCelkové hodnocení:
Ostrava, 21.05.2012 Ing. Martin Klempa, Ph.D.
